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Négociations en cours sur les critères de stabilité pour
les Länder
1 Dans le cadre des négociations engagées sur la réforme du fédéralisme financier, Bund et
Länder débattent actuellement de l’adoption de mesures contraignantes pour la politique
budgétaire des Länder. Plus de la moitié de la dette allemande leur est en effet imputable.
Car contrairement au Bund, auquel l’art. 115 de la Loi fondamentale interdit un recours
au déficit d’un montant supérieur aux investissements, les Länder ne sont contraints à
aucune discipline budgétaire,  bien qu’ils  gèrent leurs finances publiques en complète
autonomie par rapport au Bund. Il  n’y a pas d’équivalent du Pacte de Stabilité et de
croissance européen au sein de la RFA. 
 
Leur faire porter leur part de responsabilité dans le
budget de la RFA
2 Certes,  dans  le  cadre  de  la  réforme du  fédéralisme  politique  intervenue  en  2006,  la
responsabilité  des  Länder  a  été  partiellement  engagée  dans  le  respect  du  Pacte  de
Maastricht.  Ils  contribuent  désormais  à  hauteur  de  35 %  au  montant  de  l’amende
communautaire dressée à la République fédérale en cas de dépassement des 3 % de déficit
par le budget total allemand. Cette implication reste pour l’instant peu contraignante
pour deux raisons. La première est que l’Allemagne respecte le critère de déficit du Pacte
de  Stabilité  depuis  2006.  La  seconde  est  que,  au  niveau  des  Länder,  le  principe  du
‘pollueur-payeur’ ne s’applique que marginalement, du fait du mode de calcul particulier
de  la  contribution  des  Länder  à  l’amende  en  cas  de  contravention.  Ils  portent
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collectivement 65 % de cette part, et seulement les 35 % restants sont dûs par le Land ou
les Länder contrevenant(s). Ce mode de répartition de la charge n’incite guère les Länder
à plus de rigueur. 
3 Et pour l’instant, ils s’opposent à toute réforme de leurs Constitutions dans le sens de
l’art. 115 de la Loi fondamentale, arguant du fait que, pour la plupart d’entre eux, ils ont
déjà fait des efforts considérables pour assainir leurs budgets, et que toute mesure plus
contraignante les priverait de leur marge de manœuvre en période de conjoncture moins
favorable.  Par exemple 2008.  Ouverture d’une longue période électorale de deux ans,
comme il convient de le rappeler…
 
Evolution du déficit/excédent budgétaire du Bund et des Länder (en millions €)
  2005 2006 2007 a) 2008 a)
Bund -47 700 -35 000 -21 700 -18 500
Bade-Wurtemberg -1 682 -916 1 521 -43
Basse-Saxe -2 702 -228 -654 -894
Bavière -1 261 464 2 553 602
Berlin -3 164 -1 802 80 b) 514 b)
Brandebourg -530 -326 477 -297
Brême -999 -842 -776 n.c.
Hambourg n.c. n.c. n.c. n.c.
Hesse -633 -253 -495 -602
Mecklembourg-Poméranie -362 84 385 86
Rhénanie du Nord-Westphalie -6 775 -3 368 -2 523 -1 862
Rhénanie-Palatinat -886 -881 -364 -584
Sarre -770 -692 -642 -585
Saxe -203 550 1 952 214
Saxe-Anhalt -998 -597 116 1
Schleswig-Holstein -1 486 -856 -360 -784
Thuringe -762 -480 205 -1
Source des données : ministères des Finances du Bund et des Länder, Handelsblatt, 14-02-2008. a)
estimations ; b) dont produit de la cession de la Landesbank Berlin.
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